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I.
Жадоба петровскаго коменданта Андрея 
Ивинскаго ва астраханскаго губернатора 
Артенія Водынскаго.
(Объ этомъ находится въ астраханскоиъ гу -  
бернскоиъ правденіи дѣло, изъ коего выписыва- 
емъ буквально. — Жалоба въ копІи.)
Державнѣйшій царь, государь мило- 
стивѣйшій!
Но твоему государеву имянному ука­
зу опредѣленъ я изъ ОФИцеровъ къ се­
нату, жалованнымъ за службы и за раны 
и за полонное терпѣніе,къ дѣламъ,комен- 
дантомъ въ Петровскъ (*) Казанской гу- 
берніи, и всякія государевы дѣла управ- 
лялъ безпорочио. А въ 718 г. (1718 г.) 
въ октябрѣ мѣсяцѣ бывшемъ, послан- 
никъ Артемій Петровъ сынъ Волынской 
изъ Саратова писалъ комнѣ въ Петровскъ 
просительнымъ письмомъ, чтобъ ему из­
готовить 250 подводъ, къ напередъ при­
сланному отъ него прапорщику, кото­
рый съ лошадьми персидцкими, и на оныхъ 
лошадей, на 70 лошадей, Фуража было 
довольно, и дано ему изъ оныхъ 250 под­
водъ, 96 подводъ до Пензы, и отправилъ 
я его со всякимъ довольствомъ, безъ вся­
кого задержанія. А ноября во 2 день оной 
бывшій посланникъ пріѣхалъ въ Пет­
ровскъ на отведенную себѣ квартиру со 
многолюдствомъ. И умысла злодѣйствомъ 
и лукавствомъ своимъ и обманомъ съ 
людьми и съ драгуны своими швецкой 
породы, гонялись за мною съ шпагами и 
прокололи на мнѣ каФтанъ не въ одномъ 
мѣстѣ, и отбивъ у меня мою шпагу, на­
пали на меня многолюдствомъ, били и за 
волосы тащили на дворъ къ подьячему
(*) Петровскъ ннвѣ уѣздный городъ Саратов- 
екой губ., и крѣпость уже не существуете
моему, гдѣ онъ посланникъ стоя, и при­
тащивши оборвали съ меня платье, въ 
одной рубахѣ ругательски растянувши 
на землЪ били и мучили ослопьями не ма­
лое время, и оные ослопья(*) переломали, 
который на знакъ посланъ въ Казань, и 
едва жива оставили на землѣ. И оной же 
Волынской мученого меня еще топками 
и каблуками билъ же и сковавъ въ желѣ- 
за держалъ двои сутки. И собравъ съ вѣ- 
домства моего съ петровскихъ жителей 
не противъ своего ко мнѣ присланного 
письма и незнаемаго ко мнѣ послужнаго 
государева указу 450 подводъ, и у меня 
и изъ города моихъ бралъ лошадей въ 
подводы, и о всемъ его ругательств* и 
противности пространно писано во отпи- 
скѣ моей въ Казань, а казанскій губерна- 
торъ Петръ Самойловичь Салтыковъ пи­
салъ въ посольскую канцелярію, а указу 
никакого не учинено.
В. г. п. в. в. (*) да повели держав- 
ство ваше онаго посланника въ сенатъ 
разпросить, а о отписк в моей и о письм* 
губернаторском* съ посольскою канце- 
ляріею справиться, и истинный судъ пред­
ложить и указъ учинить, понеже оной 
мой мучитель и вашему царскому вели­
честву противно указу учинилъ, и на ра- 
спросы его явное свидетельство и улику 
объявлю
В в. (**) нижайшій рабъ петровской 
Ивппской комендантъ Андрей, 1719 г. 
апрѣля въ день, къ тому прошеиію ко­
мендантъ Андрей Ивинской руку при- 
ложилъ.
(*) Ослопья — толстыя прутья.
(*) Ведикій государь повелитель, ваше вели­
чество.
(**) Ваше величество.
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На понѣтѣ жадобы написано, что правитель- 
ствующШ сенатъ приказалъ (въ 1719 г. иая 11) 
допросить противу челобитной, а потомъ въ 
другой помѣтѣ того же года мая 13, что тайный 
совѣтникъ, сенаторъ и юстицъ-коллегіи прези- 
дентъ гр&Фъ Андрей Артамоновичь Мат&ѣевъ 
приказалъ, съ товарищами, отправить дьяка къ 
бывшему посланнику и отобрать у него подлин­
ные за его рукой писанные отвѣты.
II.
Докладная записка о соборномъ протоіе- 
реѣ Козминѣ, преслѣдуемомъ архіеписко- 
поиъ астраханскииъ и ставропольскииъ 
Варлаамомъ Лещинскимъ.
(Объ этомъ находится дѣло въ астраханскомъ 
губернскомъ правленіи, и изъ него выписываемъ 
докладную записку).
Сего 730 году (1730 г.) Февраля 13 
дня, пришелъ въ астраханскую губерн­
скую канцелярію царицинской соборной 
церкви протопопъ Иванъ Козминъ и из- 
вѣщалъ словесно, а въ извете своемъ на- 
писалъ: сего де Февраля 12 дня въ часу 
третьемъ дни съ Болды отъ него прео- 
священнаго епископа пришолъ певчій 
Тимофей Ивановъ въ консисторію, въ ко­
торой онъ содержался подъ карауломъ и 
говорилъ ему протопопу: на тебя де ар- 
хіерей больно сердить и хочетъ въ ны- 
вешнее воскресеніе по спине и по брюху 
бить плетьми и будь ты къ тому готовъ 
и исповедайся и причастися. И когда 
оный пѣвчій оныя слова сказалъ, той же 
консисторіи подъячій Зобковъ поѣхалъ 
къ нему преосвященному на Болду и 
оттоль того же числа паки пріѣхалъ въ 
ковсисторію и сказалъ, что онъ преосвя­
щенный за тебя его Зобкова билъ по ще- 
камъ, понеже свѣдомъ онъ, что ты хо­
чешь на него преосвященнаго просить въ 
синоде и просилъ въ губернской канце- 
лящи паспорта: то де ты самъ увидишь, 
что тебе за то завтра отъ него преосвя­
щеннаго на деле покажется; и сего де 
дня отъ него преосвященнаго нріехалъ
подъикъ Василій Карчагинъ и сказалъ 
мне, что его преосвященство на тебя 
очень сердить и пришлетъ тотъ часъ ре­
ченого подьячего Зобкова, который по­
садить тебя на большую чень и руки и 
ноги закуетъ, за то что хочешь ты про­
сить на него епископа въ синоде. И для 
того де онъ протопопъ, убоясь, что онъ 
преосвященный съ бытности его ему гоно­
ши чинить, всегда яко бы злодея держитъ 
на чепе напрасно, не показуя ни малой 
вины. А ныне онъ преосвященный, уве- 
давъ, что онъ намеренъ на него за не­
сносное гоненіе въ святейшемъ синоде 
просить, чтобъ за то онъ отъ преосвя­
щеннаго тако, какъ выше ему протопопу 
сказывали, скорбя напрасно не понесть, 
отъ чего де онъ можетъ напрасно уме­
реть, пришелъ въ губернскую канцеля- 
рію самъ, и что де его отпустить для про- 
шенія въ Москву на него архіерея въ 
святейшемъ правительствующемъ синоде, 
и для тогобъ его протопопа послать въ 
синодъ за карауломъ отъ губернской 
канцеляріи на его Протопопове коште. Къ 
сему извету протопопъ Іоаннъ Козмннъ 
руку приложилъ.
Ж естовому съ подчиненными обращенію не­
чего удивляться,—то былъ вѣкъ полуобразован- 
ности нашихъ предковъ; но вотъ что порази- 
тельнѣе, что въ самый блистательный вѣкъ Ека­
терины II, гронвій величія и славы, скрывались 
высоконѣріе, напыщенность и лоскъ свѣтскіЙ, 
украшенный яркой внѣшностІю; что и тогда лю­
били наружность, увлевались тѣмъ, чтб броса­
лось въ глаза, и дворянство спѣшило за границу 
перенимать безъ разбора у  иностравцевъ. Наши 
предки корчили Французовъ и оставались тѣмъ 
довольны, не думая или лучше сказать не зная, 
что образованность и просвѣщеніе суть принад­
лежности сердца и знаній. Образованность смяг- 
чаетъ дивіе обычаи, а просвѣщеніе содѣлываетъ 
выполненіе человѣческихъ обязанностей необхо­
димыми, заставляетъ чтить права ближняго и 
возвышаетъ достоинство каждаго. Но отъ втого 
испоіненія они были далеки и, не во гнѣвъ имъ 
сказать, они были почти необузданные дикари
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до-петровсвой эпохи. По прежнему, съ гикомъ и 
сворою гончихъ собакъ, летали по полямъ, за­
бивали арапниками, отъ одной грубой воли, свою 
прислугу и часто дворянъ; напившись до поло- 
женія ризъ, засыпали подъ столами. И прекрас­
ный полъ, увы! не избѣгалъ побоевъ и потасов­
ки отъ дражайшихъ супруговъ; за то нѣжнѣй 
шія сердца ихъ дражайшихъ половинъ, звучав- 
шія говоромъ Французскаго языка, Французскими 
пріемами и ловкостію сценическою, выказыва­
лись подъ часъ грозою для дворни, угощая опле­
ухами и кулаками, изъ своихъ пухлы хъ ру-
чекъ. Послѣ этого дикость нравовъ не въ диво, 
если читаемъ жалобы коменданта Ивинскаго и 
протоіерея Козмина* мы только сожалѣемъ, что 
знаменитый Волынскій не стоядъ выше своего 
вѣка, что Варлаамъ ДещинскіЙ забывалъ свой 
санъ, и если можно ихъ извинить, то общимъ 
порокомъ самоуправленія того времени; ибо этой 
участи подвергались почти всѣ тѣ, кои желали 
повелѣвать и находить всѣхъ другихъ ниже себя, 
считая ихъ какъ бы существами осужденными 
на униженіе.
А. Терещенко.
(Сообщено М. П. Погодиными).
СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ВЪ РОССІН.
(Язе Гельбта.) (*)
3) Одовъ (Олицъ) с1).
Оловъ былъ сьшъ Московскаго нѣм- 
ца. Онъ сдѣлался оФицеромъ по протек- 
цін. Въ этомъ званіи свелъ онъ знаком­
ство съ придворными служителями импе­
ратрицы Елизаветы, которые посовѣто- 
вали ему перейти въ православную вѣру. 
Онъ послушался, и счастіе его было сдѣ- 
лано. Елизавета, движимая отчасти чув- 
ствомъ религіознаго долга, взяла на себя 
заботу о земномъ благополучіи Олова. 
Онъ вскорѣ сдѣлался полковникомъ и 
получилъ полкъ.
Однажды дано ему было ириказаніе 
отправиться съ своимъ войскомъ въ од­
ну провинцію, чтобы усмирить возстаніе, 
произведенное тамъ крестьянами. Но
(*) См. выше, стр. 53—64 и 205—212.
(*) Въ числѣ случаЙныхъ и даже просто чинов- 
ны хъ людей въ 18 вѣкѣ не встрѣчается ника- 
каго Олова. Тутъ есть очевидно ошибка въ 
имени. Кажется, не можетъ быть сомнѣнія, что 
Гельбигъ говорить тутъ объ извѣстномъ гене- 
ралѣ Петрѣ Ивановичѣ Одицѣ, вотораго біогра- 
ф ія  доселѣ не разъяснена.
бунтовщики, будучи гораздо многочи- 
сленнѣе солдатъ, прогнали ихъ, захва­
тили полковника, наложили па него руку 
и выгнали его. Это несчастіе не имѣло 
впрочемъ никакого вліянія на судьбу 
Олова, пока жила Елизавета. Когда дош­
ла до него очередь, онъ былъ произве- 
денъ въ генералъ-маіоры. (*).
1762. Совсѣмъ иначе пошло дѣло не­
медленно по смерти императрицы. Од­
нажды вечеромъ за столомъ, когда рѣчь 
шла именно о производствахъ, который 
ожидались при предстоявшемъ мирномъ 
торжеств® (*), Петръ III приказалъ сво 
ему генералъ-адъютанту Гудовичу (4)
(г)  Олицъ былъ раненъ при ЦорндорФѣ и про 
ивведенъ въ 1758 году въ генералъ-поручики 
за храбрость. Подъ ФраякФуртомъ получилъ онт. 
опять рану и пожалованъ Александровскою лен­
тою въ одинъ день съ знаменитымъ Румянцо- 
вымъ, 18 августа 1759 года.
(3) По случаю заклоченія мира съ Пруссіей,
(*) Малороссъ грПФЪ Андрей Васильевичь Гу- 
довичь (род. 1731, ум. 1808), генералъ-маіоръ и 
любимый генералъ-адъютантъ Петра 111, вышелъ 
въ отставку по доброй волѣ немедленно но во-
